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Abstract 
 
Technology is one of the important factors of public relations to maintain customer 
relationships. It is implemented through customer service, which can now be applied 
online on the company website (guestbook feature). The aim of this study was to 
determine whether guestbook handling has correlation with Jasindo Insurance 
imaging and how big the impact is. The research method used is quantitative. The 
analytical method used was Pearson’s correlation and simple linear regression. 
This study obtained results, the correlation coefficient is 0,640 as strong, and 
variable X contributes 41% towards variable Y. The conclusion would be there is a 
correlation between guestbook handling towards Jasindo Insurance imaging. In 
addition, guestbook handling contributes 41% to the Jasindo Insurance imaging. 
 






Teknologi merupakan salah satu faktor penting dari public relations untuk 
memelihara hubungan pelanggan. Hal tersebut diimplementasikan melalui layanan 
pelanggan, yang sekarang dapat diterapkan secara online pada website perusahaan 
(fitur guestbook). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
penanganan guestbook memiliki korelasi dengan pencitraan Asuransi Jasindo dan 
seberapa besar dampaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. 
Metode analisis yang digunakan adalah korelasi Pearson dan regresi linier 
sederhana. Penelitian ini memperoleh hasil, 0,640 sebagai koefisien korelasi yang 
kuat, dan variabel X berkontribusi sebesar 41% terhadap variabel Y. 
Kesimpulannya yaitu ada korelasi antara penanganan guestbook dan pencitraan 
Asuransi Jasindo. Selain itu, penanganan guestbook memberikan kontribusi 41% 
untuk pencitraan Asuransi Jasindo. 
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